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ABSTRAK 
This writing has purpose to know the influence of the 
Transformasional leadership style to work performance through 
organizational comitment on Budi Bakti karya MASF foundation. the 
Respondent characteristic  all employes that have worked at Budi Bakti 
Karya MASF foudation at least more than one year, total respondents are 95 
employees. 
The technique of analytical data is hierarcical regression program. 
This study found that Transformasional Leadership style has great influence 
to work performance through Organizational Commitment. 
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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya Pengaruh Gaya 
Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja Karyawan melalui 
Komitmen Organisasional Pada Yayasan Budi Bakti karya MASF. 
Karakteristik responden adalah karyawan yang sudah bekerja selama satu 
tahun ke atas total responden adalah 95 karyawan. 
Analisis yang digunakan adalah analisis Regresi hirarkikal. Hasil 
penelitian ini menunjukkan Pengaruh Kepemimpinan Transformasional 
Terhadap Kinerja Karyawan di Mediasi oleh Komitmen Organisasional. 
 
 
 
Kata Kunci: Kepemimpinan Transformasional, Kinerja Karyawan, 
Komitmen Organisasional. 
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